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El problema carbonero 'viene constituyendo desde la
postguerra, en España, una grave y constante preocupación para todos los Gobiernos, especialmente en los últi
mos tiempos, en los que la contracción del consumo vie
ne determinando un exceso de oferta; en algunos momen
tos considerable, con sus correspondientes inmovilizacio
nes de numerario ; lo que, unido al elevado costo de producción, crea situac1nnes verdaderavente angustiosas en
esa industria nacional, indispensable a nuestra economía e
independencia.
Prueba evidente de la preocupación antes mencionada
está en la abundante y profusa legislación vigente, especialmente detacada en el Decreto-ley de 4 de agosto de
1927, el Decreto-ley de 15 de agosto de 1927, Decretode 7 de enero de 1928, disposiciones revalidadas el 14 deoctubre de 1931 por la República, y todas las demás disposiciones siguientes, de 28 de marzo, 23 de septiembre
y 15 de noviembre de 1933, entre otras, y por último, lade i i de agosto de 1934, en auxilio urgente a la indus
tria y a los obreros asturianos, en cumplimiento de losúltimos Decretos mencionados.
Aparte las medidas legislativas señaladas, en io de ene
ro de 1933 se- convocó por el Ministerio de Agricultura
una Conterencia hullera, en la que, con la representación
de todos los elementos interesados en la producción y el
Consumo, asi como la del Estado, se abordo con gran am
plitud ei estudio del problema, la situación deficitaria de
las industrias, sus causas y sus posibles remedios.
Posteriormente, y con el mismo fin, se creó en 30 de
marzo de 1933 una Comisión interministerial„ con la representación de todos los elementos antes mencionados,
encargada de cifrar el déficit de costo a venta de la producción, y proponer al Gobierno soluciones definitivas.
Entre todos los informes y disposiciones citadas se re
únen sobrados elementos de juicio para localizar las orientaciones que al problema carbonero deben darse, y a partede las propuestas de orden complementario, conducentes
a intensificar el consumo de las clases menudas, facilitando con medidas directas o indirectas su acceso al mercado, muchas de ellas dispersadas en la copiosa legislaciónexistente, todos los informes coinciden, ante todo, en lanecesidad de aplicación clara, decidida y eficaz, del contenido, debidamente complementado y detallado, de losprincipios fundamentales de la ordenación de la producción y venta de carbones nacionales.
Aplicada ya de modo eficaz, sin quebranto para nuestra economía, la obligatoriedad del consumo del carbónnacional, hasta un grado importante, dentro de las diver
sas circunstancias que concurren, el problema carboneroespañol es, ante todo, un problema de ordenación de producción, para consegtiir que sus cifras sigan el ritmo delas de consumo o absorción del mercado, al mismo tiem
po que se obtiene el máximo rendimiento comercial delDE 414
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producto, dentro de los precios oficiales de tasa y el míni- to Ordenador de la producción y venta de
combustibles
mo precio de costo. 1 nacionales, v de todo cuanto no se oponga
al mismo, con
La ordenación de las actividades productoras y comer- , tenido en las disposiciones que regulan el régimen de la
ciales propugnadas en los informes de la Conferencia Hu- Economía del Carbón, Decreto-ley número 1.377
de 4
llera y la Comisión interministerial aludidas, está esencial- de agosto de 1927, Decreto-ley
de 15 de agosto de
mente contenida en lás disposiciones vigentes por medio 1927, regulando la Ordenación
de Depósitos flotan
de los Sindicatos carboneros y su Federación con las Ofi- •tes, el Reglamento provisional para
la Organización
cinas comerciales, centrales y subcentrales, previstas. Comercial de Suministros
de Carbones nacionales de 7 de
Es preciso, por tanto, para llevar el orden de modo ge-
enero de 1928, revalidadas por la República, según De
creto de 14 de octubre de 1931, y en todas las disposi
ciones vigentes relacionadas con los combustibles.
Asimismo .corresponde al Comité la función asesora y
ejecutiva antes mencionada, en todo lo relacionado cofl.
la producción y consumo nacional de combustibles líqui
dos y gaseosos, así como los aceites de engrase, de pro
ducción nacional, y también en cuanto a los de proceden
cia extranjera en todo lo que afecta al exacto cumpli.
neral y objetivo a esa industria, proceder a unificar y co
ordinar su legislación con las enseñanzas que la práctica
pone de manifiesto, haciendo también más eficaz el régi
men de sanciones y la acción tutelar del Estado, por me
dio del Comité de Combustibles.
Una vez ordenada totalmente esta industria en sus as
pectos de producción y ventas, dando efectividad a las
nresentes disposiciones, en relación con la situacion eco miento de las disposiciones reguladoras del consumo obli
nómico-industrial del país, se obtendrán los rendimientos , gatorio de combustibles nacionales de cualquier clase que
más favorables del lado de la venta, y asimismo, con la
•
éstos sean.
intervención de los costos y el mejoramiento que en ellos Artículo 2.° El Comité Ejecutivo de Combustibles,
sea posible o preciso obtener, actuando sobre todos sus' que estará presidido por el Director general de Minas y
facteres internos, así como por una estructuración ade- Combustibles, y tendrá como Vicepresidente al Ingeniero
cuada de los campos de explotación y sus servicios, se Jefe de la Sección de Combustibles, se compondrá de dos
conseguirá un margen indispensable entre costo v venta, Secciones: la de Combustibles sólidos y la de Combusti-
-
que permita una vida normal de minería del carbón.
, bles líquidos, constutiyendo entre ambas, que funcionarán
Se hace también preciso lograr' la ineludible coordina- independientemente para sus asuntos privativos, el pleno
ción de intereses productores en una actuación conjunta, del Comité, que se ocupara de los asuntos que afectan a
en relación con la ayuda recíproca que debe prestarse, Y todos los combustibles nacionales y sus relaciones, en la
también para plantear, con el esfuerzo de todos, la ex- , producción, fabricación y mercados respectivos.
portación o aplicación dentro del país de los nienudos so- , El Comité Ejecutivo en pleno
estará constituido, ade
: más del Presidente y Vicepresidente, por doce Vocales,brantes
Es, por último, necesario establecer dentro del Comité
ejecutivo de Combustibles una intervención coordinadora
de producción y oferta al mercado de los distintos com
bustilles nacionales, 1-ara que el normal desarrollo de la
minería y de la fabricación de nuestros hidrocarburos cons
tituya un conjunto armónico, tanto en lo que a sus pro
ducciones respectivas y suministro de primeras materias
se refiere como a la ordenada oferta al mercado nacional
de los combustibles de todas clases.
_Acoplada la producción al consumo ; obtenidos íntegra
mente en beneficio del productor, con una acción comer
cial eficaz y ordenada por medio de'su Sindicatos yFe
deración los precios oficiales fijados periódicamente por
el Comité de Combustibles, y orientada la explotación mi
nera a estructuras más amplias' y perfectas, se reducirá
el problema a sus verdaderos términos mejorándose
no
taÑemente el desequilibrio que el actual desorden produ
ce, causa primera y principal de la crisis.
Como consecuencia de lo que antecede y de acuerdo con
-él Consejo de Ministros, a propuesta del de Industria y
Comercio,
Vengo en decretar lo siguiente :
TITULO PRIMERO
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE COMBUSTIBLES.
CAPITULO UNICO
Composición y misión de¿ Comité.,
Artículo 1.° El Comité Ejecutivo de Combustibles,
que depende directamente de la Dirección general
de Mi
nas y Combustibles, es el órgano -asesor de ésta,
a la vez
que ejecutivo de sus órdenes, en todo
lo que se refiere al
exacto cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decre
a saber :
.
Un 'Vocal representante del Estado, designado por el
Ministerio de Marina.
Un Vocal: representante del Estado, designado por el
Ministerio dé la Guerra-.
Un Vocal representante del Estado; designado por el
Ministerio de Hacienda.
Un Vocal repres'entanfe deI consumo en general. del Es
tado, designado por el Ministerio de Industria y Co
mercio. . . ...,.
Un Vocal representante del Estado, designado asimis
mo por el.Ministerioe Industria y Comercio.
Un Vocal designado por la Federación de Sindicatos
carboneros de España, en representación de los produc
tores de toda clase de carbones y pizarras bituminosas.
Un Vocal designado por la Federación de Sindicatos
de productores de hidrocarburos nacionales, partiendo de
los combustibles y pizarras bituminosas.
Un Vocal representante de los Sindicatos de almace
nistas.
Un Vocal representante de las Industrias Obligadas.
IUn Vocal representante de los almacenistas agremiados, que no constituyan Sindicatos oficiales de almace
nistas.
Un Vocal representante de las Asociaciones obreras.
Un Vocal representante de la Generalidad de Cataluña.
Las dos Secciones especiales estarán constituidas en la
forma siguiente :
Sección de combustibles sólidos.
Presidente, el del Comité.
Vicepresidente, el del Comité.
El representante de la Federación de productores de
carbón y pizarras bituminosas.
Los cinco representantes del Estado antes mencionados.
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El representante de las industrias obligadas.
El r(=presIntante de los almacenistas agremiados que no
constiluyan Sindicatos oficiales de almacenistas.
PA representante de los Sindicatos de almacenistas sin
dicados.
El representante de las Asociaciones obreras.
El representante de la Generalidad de Cataluña.
Sección de combustibles líquidos.
Presidente, el del Comité.
Vicepresidente, 'el (id Comité.
El representante de la Federación
drocarburos nacionales.
Los cinco representates
El representante (le los
•ras bituminosas.
-El representante de los Sindicatos de almacenistas.
El -representante de las industrias obligadas.
El ,rtpresentante de los almacenistas agremiados que no
constituyan. Sindicatos oficiales de almacenistas.
.K1 representante de los obreros.
El representante de la Generalidad de Cataluña.
La actual constitución del Comité de Combustibles se
modificará seguidainente a la promulgación de este Decre
to, completándola con los' nuevos representantes que aho
ra se designan.
Artículo 3.° Todos los servicios técnicoadministrati
vos que requiere el funcionamiento del Comité serán des
empeñados por el personal de la Sección de Combusti
bles, de la Dirección general de Minas y Combustibles, el
cual, para estos efectos, se considera afecto al Comité,
con arreglo al Reglamento a que hace referencia el ar
tículo II.
Artículo 4.° El Comité intervendrá de una manera
efectiva v constante en todo el funcionainiento, tanto de
cada uno de los Sindicatos de productores, de que luego
se habla, como en él de su Federación, asistiendo con voz,
aunque sin voto, a-todas tis reuniones por medio de los
Delegados, que nombrará 'para ese 'efecto.
Artículo 5.° Ningi'm acuerdo tomado ni por los Sin
dicatos aisladamente ni por la Federación de los mismos
será válido si no se halla presente en la reunión el Dele
gado del Comité, el cual tendrá la facultad de suspender
la ejecución de cualquiera de ellos que estime improcedente, debiendo,. en ese Caso, Ser sometido el asunto a la
consideración del Director general de Minas y Combusti
bles, quien, previo el informe del Comité, resolverá, en
definitiva,' dentro del plazo 'de quince días, a partir de la
fecha en que el asunto 'mencionado le haya sido oficial
mente sometido. •
Artículo 6.° En igual forma, por medio de • sus Dele
gaciones, intervendrá el Comité las reuniones y acuerdosde los Sindicatos de almacenistas, de que también se ha
blará más adelante, y los de sus Asociaciones, allí donde
no estuvieran constituídos los Sindicatos, con las mismas
obligaciones y facultades señaladas anteriormente en re
la.cion con los de productores.
Artículo 7.° El Comité tendrá la facultad de interve
nir, por medio de los mismos Delegados u cualquier otroPersonal que juzgue necesario, los libros de contabilidad
de las Empresas productoras, y sus precios de costo yvefita, i:ara la- comprobación del cumplimiento de los cu
pos»co'rfipensaCiones, precios, etc., y para efectuar, en general, toda 'intervención precisa, al objeto -de seguir, conel orden y unificación debidos, la marcha y distribución
de la producción, así coino el respeto a las disposiciones
en vigor.
de fabricantes de hi
del Estado antes mencionados.
productbres de carbón y piza
Artículo 8.° En forma semejante, por medio de sus
Delegaciones y otro personal que estime conveniente, in
tervendrá el Comité los libros de contabilidad de los al
macenistas sindicados o no, los de sus Sindicatos o Aso
ciaciones de los mismos allí donde aquéllos no estuvieran
constituidos, así como también en los de las industrias de
legadas, con iguales fines de comprobación del cumpli
miento de las disposiciones legales vigentes sobre precios,
consumo obligatorio, etc.
Artículo 9.° Las Delegaciones del Comité, permanen
tes o temporales, antes aludidas, se organizarán en forma
adecuada para realizar con la debida eficacia la menciona
da función interventora de los libros y cuentas. A ellas
se unirán representaciones de los Sindicatos de producto
res o de almacenistas, según sea el caso, y pudiendo tam
bién agregárseles, en caso necesario, personal especiali
zado en contabilidad.
Artículo to. El Comité de Combustibles propondrá
periódicamente a la Dirección general de Minas y Com
nustibles, y ésta, con su informe, a la aprobación del Mi
nistro de Industria y Comercio, los precios a que han de
tasarse los carbones de todas clases, breas y subproductos
de coquerías, así como de los combustibles líquidos de
producción nacional, tanto para el mercado obligado al
consumo de combustibles nacionales como al consumo
libre.
A la promulgación del presente Decreto, el Comité pro
pondrá a la Dirección general los precios oficiales que
han de .regir, tanto para las industrias libres como las
obligadas al consumo de combustibles nacionales, los car
bones denominados schlams de flotación como, asimismo,
los schlamS o finos brutos de aguas residuales y los mix
tos de relavados que los productores ofrezcan al mercado.
Artículo Un Reglamento al efecto dictado regulará en sus detalles el funcionamiento interno del Comité
ejecutivo de Combustibles y sus relaciones con la Direc
ción general y con la Sección de Combustibles de la mis
ma, así como también la organización y funcionamiento
de las Delegaciones del Comité.
TITULO II
DE LOS SINDICATOS DE PRODUCTORES Y DE SU FEDERACIÓN
CAPITULO PRIMERO
Organización de los Sindicatos de su Federación.
Artículo i 2. Todos los productores de carbón de Es
paña, así como los de pizarras bituminosas, los de cok yaglomerados y los de brea y subproductos de coquerías,de una parte, y los fabricantes de hidrocarburos naciona
les, partiendo de los combustibles y las pizarras bitumino
sas, de otra, se agruparán en Sindicatos regionales por
cnencas, y éstos, a su vez, se reunirán en Federacionescorrespondientes. Tanto éstas como sus Sindicatos com
ponentes estarán sometidos a la intervención permanentdel Comité Ejecutivo de Combustibles, el cual, por mediode sus Delegados, ejercerá las facultades y cumplirá lasobligaciones emanadas de las disposiciones legales en vi
yor y las que se establecen en el presente Decreto.
Artículo 13. Los Sindicatos de productores v fabri
(antes mencionados y sus Federaciones se regirán por losReglamentos que ellos mismos propongan y el Gobierno
ztpruebe, previo informe del Comité Ejecutico de Combustibles.
Dentro de un plazo de treinta días, a contar .de la publicación del presente Decreto en la Gaceta, la Federación
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y los Sindicatos presentarán a la Dirección general de Mi
nas y Combustibles, para su aprobación o modificación,
sus Reglamentos respectivos, que comprenderán :
1.° La composición de la entidad a que se refieren.
2.° El domicilio de la misma.
3.0 Sus órganos de dirección y de administrción.
4.0 La constitución de sus Consejos y Junta genera
les, la forma de tomar sus acuerdos y los recursos utili
zables contra los mismos.
5.0 Sus relaciones con la Oficina Central, de que se
trata luego en el capítulo II, en los casos de combustibles
sólidos.
6.° Forma de representación de los Sindicatos en la
Federación y atribuciones de los Consejeros represen
tantes.
Artículo 14. Corresponde a la Federación de produc
tores de combustibles sólidos :
1.° La representación de los Sindicatos que la inte
gran cerca del Gobierno, de la Administración pública y
de los particulares.
La organización, a su costa, de la Oficina Central,
a que Se refiere el título IV de la base 6.a del
Real decreto
ley número 1.377 de 6 de agosto de 1927, así como
las
Subcentrales y Agencias que con la aprobación del Comi
té Ejecutivo de Combustibles estime necesario establecer
para una acertada distribución del carbón
nacional.
3.0 El abastecimiento de las plazas consumidoras
en
forma de que estén adecuadamente atendidas
las indus
trias conswnidoras de carbón nacional, incluso los depó
sitos que las -Empresas productoras tengan establecidos
o
establezcan.
4.° El ejercicio de las demás funciones reglamentarias.
5.0 El cumplimiento de las disposiciones del
Gobier
no y- del Comité Ejecutivo de Combustibles.
Artículo 15. -Corresponde a la Federación de fabri
cantes de hidrocarburos, partiendo de .los combustibles y
pizarras bituminosas :
1.° La representación de los Sindicatos que la inte
gran cerca del Gobierno, de la Administración pública y
de los particulares.
2.° El ejercicio de todas las funciones reglamentarias.
3.0 El cumplimiento de las disposiciones del
Gobier
no y del Comité Ejecutivo de Combustibles.
Artículo 16. Corresponde a cada Sindicato :
1.° Representar ante la Federación respectiva
a los
productores o fabricantes que lo integren.
2.° El ejercicio de las demás funciones reglamentarias.
3.° 'Las facultades que en él delegue
la Federación
con aprobación del Comité Ejecutivo de Combustibles.
Artículo 17. Los Sindicatos, que podrán abarcar una
o más cuencas, estarán integrados por todas las Empresas
explotadoras de minas de hulla, antracita y lignitos, por
los fabricantes de cok y aglomerados radicantes en
la
zona, y por los productores de brea y subproductos
de
las coquerías, así como los fabricantes de hidrocarburos
que asimismo se hallen
establecidos en ella. Su domicilio
estará situado en la región donde las minas estén enclava
das, debiendo la designación de lugar ser aprobada por
el
Director general de Minas y Combustibles.
Artículo 18. Todas las Empresas productoras de hu
lla, antracita o lignitos, así como los de cok o aglomera
dos y los fabricantes de brea y %subproductos
de coquerías,
sean o no explotadores de minas, habrán de estar
inscri
tas ,obligatoriamente a sus respectivos Sindicatos regiona
les y aportar sus productos a la Federación,
siendo ésta
encargada de la colocación de los
mencionados productos
en el mercado.
Los productores de hidrocarburos nacionales, partien
-
do de los combustibles y pizarras bituminosas naciona
les, se agruparán asimismo, obligatoriamente, en los Sin
dicatos a los efectos de intervención de su producción y
distribución, en su relación con los demás combustibles
nacionales.
Artículo 19. Constituirán secciones especiales dentro
de cada Sindicato de productores los explotadores de hu
lla,. los de antracita, los de lignito, los fabricantes de cok
y aglomerados y los productores de brea y subproductos
de las coquerías, así como los productores de hidrocarbu
ros nacionales por diversos sistemas, a cuyo objeto el Co
mité de Combustibles procederá a hacer el cuadro de cla
sificación correspondiente de acuerdo con lo que establece
el título I de la base P.a del Decreto-ley de 4 de agosto
de 1927, así como también el estudio t¿cnico de
las posi
bles mezclas que puedan substituir en caso de necesidad
a las diversas procedencias únicas, solicitadas, cuando se
trate de carbones y con arreglo a los sistemas y materia
prima, si se trata de hidrocarburos. Cada una dé esas
1 Secciones
tendrá personalidad propia y representación di
recta dentro de los Consejos de los Sindicatos regionales
y de la Federación. En los Reglamentos correspondientes
,e establecerán detalladamente las relaciones de las dis





De la Oficina central, de las Subcentrales
y de las Agencias comerciales.
Artículo 20. La Oficina central mencionada en el ar
dculo 13 será establecida en Madrid por. la Federación de
Sindicatos Carboneros de España y tendrá a su cargo la
tramitación de todos los pedidos de carbón, brea, aglome
rados y subproductos de coquelias nacionales, según se in
dica en el artículo 17, así como la distribución de éstos y
la constitución de depósitos donde el Comité Ejecutivo de
Combustibles lo estime preciso para atender a las necesi
Jades de las industrias. En ella se establecerán Secciones
en relación directas con cada uno de los Sindicatos cons
tituidos.
Artículo 21. La Oficina central es una dependencia
comercial de la Federación de Sindicatos Carboneros dt
España, debidamente apoderada para establecer y- firmat:
todos los contratos y efectuar todas las ventas en nombre
de los productores y fabricantes afiliados, y estará facul
tada para delegar, en la medida conveniente y con la apro
beción del Comité ejecutivo de Combustibles, sus funcio
nes en las Subcentra.les y Agencias que establezca.
Artículo 22. Las Oficinas subcentrales y las Agencias
comerciales tendrán las facultades que en ellas delegue la
Oficina Central, previa aprobación del Comité ejecutivo
de Combustibles, y podrán, por lo tanto, dentro del límite
de las atribuciones que se les confieran, substituir a laOfi
cina Central.
CAPITULO III
Del régimen de contratación y distribución de carbone3
Artículo 23. Todos los pedidos de carbón, brea, aglo
merados y subproductos de coquerías, nacionales, habrán
de ser dirigidos a la Oficina Central de la Federación de
Sindicatos Carboneros, ya sea directamente, ya sea por
medio de sus Oficinas subcentrales o Agencias comercia
les, pudiendo efectuarlos los consumidores, bien directa
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mente a aquellas oficinas o agencias o bien con carácter
exclusivo, a los Sindicatos de éstos, respetando las dispo
siciones ,señaladas en el Decreto de 2 de agosto de 1934.
Artículo 24. Ningún pedido o contrato podrá ser con
certado ni servido por los productores sin la contratación
y autorización previas de la Oficina Central, Subcentrales
o-o Agencias, con arreglo, en estos dos últimos casos, a las
facultades que les hayan sido delegadas y sin el visto
bueno del Delegado del Comité.
En los contratos se consignarán expresamente las can
tidades y tipos de carbón requeridos, los plazos de entrega
y su distribución dentro de estos últimos.
Artículo 25. La Oficina Central distribuirá los pedidos
respetando la indicación de procedencia, dentro de un
respeto absoluto a lós cupos de producción asignados a
los productores de carbones de los cuales se tra,ta más
adelante.
Artículo 26. Trimestralmente deberá procurarse que
queden realizados lo más exactamente que sea posible los
servicios de cupos de participación en porcentaje que más
adelante se estabezcen, tanto los regionales asignados a
cada Sindicato, como los particulares de cada Empresa,
dentro de cada uno de éstos. En el trimestre siguiente se
compensarán las diferencias y al fin de cada semestre se
harán efectivas las compensaciones que se establecen en
el artículo 50.
Artículo 27. En el caso de que los pedidos hechos a
una mina determinada superasen al cupo de participación
que dicha mina tuviese asignado, la Federación señalará
otras minas con carbones de tipo similar que puedan ser
virla dentro de plazo convenido y con *las características
estipuladas, o podrá hacer las mezclas convenientes que
satisfagan las condiciones exigidas, según el cuadro de
clasificación hecho por el Comité.
•
Artículo 28. Cuando el consumidor no exprese en su
pedido la procedencia del carbón que desea, la Oficina
Central designará la Empresas que hayan de efectuar el
suministro, así como las minas que hayan de servir el
carbón.
Para esta designación se atendrá la Oficina Central a
las características del carbón señalado y al uso a que se
destine éste, a cuyo efecto las minas habrán de ser agru
padas con arreglo al cuadro de clasificación estabecido por
el Comité Ejecutivo de Combustible.
La Oficina Central tendrá en cuenta además:
I•° La posibilidad de que la mina o fábrica designada
pueda realizar, dentro del cupo que tenga señalado, el su
ministro, en los plazos y condiciones deseados.
2.° La situación geográfica del lugar del consumo y
la facilidad Y economía de los transportes entre éste y el
centro productor.
3•0 La distribución equitativa y escalonada de las su
ministros entre las diversas minas, con arreglo a sus cu
pos de participación respectivos.
Artículo 29. Hecha la designación, la Oficina Central
la comunicará a la Empresa productora a la cual confíe el
suministro, a fin de que ésta atienda a. su puntual cumpli
miento. Si por cualquier circunstancia no pudiera dicha
Empresa aceptar la orden, lo expondrá razonadamente a
la Oficina Central, y del acuerdo de ésta podrá recurrir a
h Delegación del Comité.
Articulo 30. Si por motivos justificados una Empresa
productora tuviese que interrumpir los suministros con
certados o no pudiese atenderlos en el plazo convenido,
lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Oficina
Central, a fin de que ésta lo notifique al consumidor a
los efectos oportunos.
Artículo 31. Cuando un consumidor, por circunstan
cias especiales, no pueda retirar las cantidades convenidas
en los plazos estipulados, lo comunicará asimismo a la
Delegación por medio de la Oficina Central a los efectos
convenientes.
Artículo 32. Las Empresas productoras serán respon
sables ante la Federación de las faltas en el servicio de
pedidos, en cuanto a plazos de entrega, calidad y cantidad
del carbón suministrado. La Federación, por su parte,
responderá de tales faltas al comprador.
Artículo 33. Con el fin de que pueda hacerse efectiva
la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, la
Federaci("m podrá exigir las garantías prendarias que es
time precisas, pudiendo, por su parte, cualquier Empresa
afectada, recurrir de tal acuerdo ante el Comité Ejecu
tivo de Combustibes.
Artículo 34. Incumbe a la Federación el cuidado de
que las industrias obligadas queden abastecidas, con pre
ferencia sobre las demás, del carbón de las calidades que
soliciten, dentro de las posibilidades de la producción na
cional, y es responsable ante el Comité Ejecutivo de toda
in fracción.
Artículo 35. Toda la contratación de carbones y sub
productos de coquería, cok v aglomerados incumbe, pues,
a la Federación por medio de su Oficina Central, Sub
central y Agencias comerciales, quedando prohibida toda
operación que no se realice por uno de los conductos
siguientes:
a) Directamente por los consumidores a la Federación
y Sindicatos de productores.
b) Por los Sindicatos de Armacenistas, donde se ha
llen establecidos, a la Federación y Sindicatos.
e) .Por los almacenistas matriculados, agremiados, a la
Federaci('-n y Sindicatos en las plazas de consumo donde
no estén c¿nstituidos Sindicatos de Almacenistas.
No se autorizarán por la Federación, y, por lo tanto,
no podrán ser atendidas ni servidas por ninguna mina, las
operaciones o pedidos hechos por intermediarios que ac
tiíen entre los consumidores obligados o libres y la Fede
raci(m o entre éste y los Sindicatos de Almacenistas o
A imacenistas agremiados.
Artículo 36. La Oficina Central de la Federación res
ponderá, ante los productores, de la efectividad de cobro
de las facturas correspondientes a los suministros que
concierte, y está facultada para exigir, de acuerdo con la
solvencia de los compradores, las garantías que estime
necesarias.
Artículo 37. Ningún' productor podrá, por ningún con
cepto, vender cantidades mayores que las que tenga se
ñaladas por su cupo, 'ni la Federación podrá atribuirle
ninguna cantidad suplementaria cuando ésta haya sido re
basada.
Artículo 38. Los productores no podrán abonar por la
ge5tió11 de la venta de sus carbones, dentro de su cupo se
ñalado, ninguna comisión superior a la que señale en cada
caso el Comité de Combustibles, que nunca podrá exceder
del 2 por foo del importe de factura sobre vagón ferro
carril general, en el cargadero de la mina.
Artículo 39. Los productores que voluntariamente lo
zicuerden, podrán constituir, dentro de cada Sindicato, organizaciones particulares, Cooperativas de ventas, distri
bucit'ffl, proroganda y transportes de carbón, adquisiciónde materiales y cualesquiera otros fines que estimen con
venientes, y asimismo y en especial para la estricta apli
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cación de sus cupos de participación, efectividad de los
precios de venta señalados? consumo obligatorio, y, en ge
neral, demás disposiciones referentes al régimen de la
Foriomía del carbón.
Artículo 40. Si alguna de estas organizaciones comer
ciales voluntarias, llegara a reunir el ¡o por loo de la
producción regional, absorberá desde ese momento el ter
cio de los aumentos repartibles que constituyen el apar
tado a) del artículo 48 y tendrá preferencia para los au
mentos señalados .en los apartados b) y c) y para los coefi
cientes disponibles por reducción o cese definitivo a que
hace referencia el mismo artículo, otorgándosele además
la facultad de intervenir, de acuerdo con el Sindicato, en
el !-«erialamiento y verificación de los cupos de participa




DE LOS CUPOS Y COMPENSACIONES
CAPITULO PRIMERO
Cupo total xl cupos regionales.
CAPITULO II
De los cupos individuales.
Artículo 44 Para señalar los cupos o coeficientes de
j participación en las ventas de la Federación correspon
1 diente a cada entidad productora se tomarán, lo mismo
1 que para la obtención de los cupos de participación regio
i' nales, los promedios ,de. las respectivas ventas cle prolucción normal en los últimos cinco años, para cada tipo ytamaño de carbón antes enumerado, y s2paradamcnte por
1 lo servido .a industrias obligadas 'y libres durante el mismo período, con exclusión del consumo en industrias propias o afectas. De dicho promedio se deduciránlos cupos
de participación en porcentajes que corresponde a cada
productor, sobre las ventas que efectúe la Federación.
Del mismo modo que para los cupos de participación
en porcentajes regionales de .los Sindicatos, los cupos de
participación en porcentajes individuales dentro de ellos
, permanecerán inalterables por períodos de cinco años,
salvo la influencia que sobre estos cupos de participación
individuales puedan tener la aplicación de los aumentos
.
de consumo y cese definitivo total o parcial de algunas -ex
plotaciones, según .se determina más adelante. -
En el caso de que por no haber trabajado normalmente
durante los cinco últimos años,, no se pudieran computar
las cifras del quinquenio4 se tomarán como medias aque
llas resultantes de los años de venta y producción flor
Artículo 41. El consumo nacional de carbones serí mal, resolviendo las dudas la Dirección general de -Midistribuido por la Federación de Sindicatos Carboneros nas y Combustibles, a propuesta del Comité Ejecutivo
de España entre los distintos Sindicatos que la componen, de Combustibles.
con arreglo a las bases que se establecen en el artículo Artículo 45. En los casos especiales en que algún pro
siguiente, 'atribuyendo a cada uno de ellos un cupo total ductor, con anterioridad al . establecimiento del presente
de porcentaje para los diversos tipos (hulla, antracita, lig- Kgimen; hubiese desarrollado o S2 halle en periodo (le
nitos) v tamal-íos de carbón. 3 ejecución un importante plan de gastos de instalacIón y
Los cupos y su - distribución deberán someterse a la •preparaciones que determine una producción actual o fu
aprobación del Comité Ejecutivo de Combustibles., ante tura superior al promedio de los últimos chico años, po
el cual, en un plazo de quince días, podrán presentar- drá. serle reconocido un aumento de cupo de participa
se las reclamaciones oportunas, y en el de otros quince ción, bien en- el momento de su implantación, bien pro -
será dictada por la Dirección general la resolución que gresivamente a medida que vayan terminándose dichas
proceda con los cupos definitivos. instalaciones o labores preparatorias, pero señalándose en
'Artículo 42. Se determinará para cada Sindicato, se- todo caso el cupo de participación máximo definitivo a
paradamente por industrias obligadas v libres sin exclu- que puede llegar. .
Sión del consumo de industrias propias o afectadas, el Si•no hubiese acuerdo entre los i)roductores de un Sin
"quantum" o porcentaje por tipos (bulla, antracita, ligni- dicato en el que se presentase este caso para el reconoci
tos) y tamaños de carbón en la forma sil.;-uiente : miento de dicha mejora de cupo cl .participación, el inte
Se 'tomarán para cáda Sindicato las cifras medias dt. resado podrá acudir eri alzada ante' el Comité Ejecutivo
ventas, en producción normal, efectuados por los produc- . de Combustibles, :el cual, previo el examen y comproba
tores afectos al mismo, en fil último cluinquenio, cuyas ci- 1 ción de causas alegadas e informe de su personal técnico,
fras sumadas darán la cifra media de ventas en produc- informará a la Dirección general para la resolución defi
ción normal, de la Federación. cifra
•
que se toma como nitiva. .
tipo ron estos datos se deducirá la participación en por- La excepción que por este artículo se establece a la
centaje de los Sindicatos en las véntas efectuadas por la aplicación de la norma de cupos de participación en por
Federación. ' - , .centaje es solamente aplicable, ey-i su caso, a los que, ha
Estos cupos de partich)ación de los Sindicatos perma- liándose en las condiciones señaladas, lo''soliCiten en 'el
necerán invariables p-or períodos de cinco años. plazo de un nies, desde la fecha
• del, presente Decreto, .a
Artículo 43. Los cupos regionales de cada Sindicato la Dirección general de Minas y Combustibles.
seján repartidos entre todos los productores que lo inte- Bajo ningún concepto podrán, salvo las‘ determinadas
gren, dando a cada Empresa un coeficiente de participa- 'por la distribución de los aumentos de consumo, módifi
eión en porcentaje en las ventas, al cual. deberá, atenerse cal-se los coeficientes quinquenales de participación,. tanto
en su régimen de explotación y en el desarrollo de ésta. regionales como particulares, una vez • determinados por
Cada Empresa se aiustará a dicho coeficiente, tanto en . aplicación de este Decreto.
sus trabajos e investigaciones corno en el personal nece- Articuló 46. Se autorizan, entre los productores de un
sano para su cumplimiento, sin oue puedan alegar per- mismo Sindicato, los acuerdos para la cesión del iervicio
'
juicios de ningún género por la limitación de producción de los cupos de participación individuales, sin alterar el
que se le imponga, en relación con el capital invertido, ni cupo de participación total del mismo, salvo en los casos
tampoco fundándose en obligaciones contraídas con
.
su de reducción definitiva o cese total de producción de los
personal, va que estas últimas han de estar siempre en 1 cedentes.
armonía con las posibilidades de venta.• i De estas cesiones y convenios habrá de darse cuentaI .
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necesariamente a la Federación y al Comité Ejecutivo de
Combustibles.
Artículo 47. Queda terminantemente prohibido todo
aumento de producción sobre los cupos de participación
señalados.
Solamente en casos excepcionales, y a propuesta del
Comité Ejecutivo de Combustibles, podrá circunstancial
mente autorizarlos la Dirección general de Minas y Com
bustibles para tipos y clase de carbón en déficit iustifica
do dr- oferta en el mercado, y aun entonces esos aumen
tos se efectuarán únicamente a expensas, y sin rebasarlo,
del correspondiente 33 por '00 de los aumentos de con
sumo que para este efecto se prevé en el artículo siguien -
te al tratar del reparto de los aumentos del consumo na
cional.
Artículo 48. Se considera como cifra del consumo
tipo la del promedio de los tres últimos afios.
Los aumentos o reducciones que el consumo efectivo
general experiniente serán distribuidos proporcionalmente
a los cupos de participación de cada Sindicato.
Después de transcurrido un año de vigencia del presen
te Régimen se establecerá la proporción del consumo
efectivo con el consumo tipo correspondiente a cada Sin
dicato, y los aumentos resultantes, si los hubiera, se con
siderarán repartibles dentro (lel Sindicato, siempre sobre
los cupos de participación en porcentaje, en la
•
forma más
adelante señalada, cupos que regirán durante el año si
guiente.
Si existiera contracción de consumo se repartirá den
tro del Sindicato, en proporción a los cupos de participa
ción de cada Empresa.
En caso de alimento en la proporción del consumo efec
tiyo, al consumo tipo, el aumento correspondiente a cada
Sindicato se distribuirá en la forma siguiente. Se (lesti
nará :
a) Una tercera parte a mejorar cada uno de los cuposde participación individuales proporcionalmente a su participación en el Sindicato.
b) Otra parte igual para autorizar zumientos de producción (le clases o tipos de carbón cuya oferta acuse dé--
fIcit respecto a la demanda del mercado, una vez probada su absoluta necesidad y la imposibilidad de reemplazarlos por mezclas de carbones de diversas procedencias; y
c) La tercera parte restante a la concesión de cuposde participación a nuevas explotaciones.
Si por cualquier causa no fuese aplicada, total o parcialmente, ahma de las partes b) o e) que acaban de enu
merarse, su cuantía correspondiente se acumulará a la
otra para su distribución dentro del Sindicato.
Los .coencientes disponibles por reducción definitiva o
cese total (le la explotación por algún productor serándistribuidos dentro del Sindicato correspondiente, en lamisma forma que los aumentos de consumo.
CAPITULO 111
Del consumo ty::-Opio o de las industrias afectas
a las Emprcsass- mineras.
Articulo 49. El Comité de Combustibles procederáseguidamente a determinar la relación de las industrias
consumidoras, propias o afectas, a las Empresas minerasproductoras de carbones según declaración de las mismas
y conveniente comprobación, cuya relación será sometida
a la aprobación de. la Dirección general de Minas y Combustibles.
4
El Comité de Combustibles y la Federación llevarán
con todo detalle el consumo de las mencionadas industrias
propias 0 afectas, al objeto de seguir constantemente las
variaciones,. de aquél.
Los aumentos y la redacción del consumo de las indus
ti mencionadas no se considerará repartible entre los
pr.)ductores del Sindicato, y esas reducciones o aumentos




Artículo 50. La Federación de Sindicatos, por medio
de la Oficina Central, tiene el deber ineludible de llevar
'el reparto de ventas efectuadas, en forma tal que se man
tcrig-an s-Jisíblemente equilibrados los cupos de participa
ción de los Sindicatos y de los - productores.
Se establecen compyu-saciones semestrales entre los Sin
dicates para la liquidación de las diferencias que - pudie
ran producirse entre ellos con relación a los . pequeños
desequilibrios que se .produjeran en la aplicación ,de los
cupos regionales de participación en porcentaje.
Estas • compensaciones serán de ocho pesetas por tone
lada, resultante que abonafán el Sindicato o Sindicatos
que rebasen su cupo a aquellos. que no lo hubieren alcan
zado. Las cantidades percibidas o abonadas por cada Sin
dicato serán transferidas en la misma forma y cuantía -a
Jos productores que lo,s. formen y que hubiesen tenido un
exceso o falta en relación con sus respectivos cupos in
., dividuáles de participación.
Iguales compensaciones se aplicarán, dentro de cada
Sindicato, a los productores _que lo integren por sus ex
cesos, o faltas de producción en relación con sus cupos de
participación en porcentaje señalados.
Artículo 5T. Para hacer efectivas las compensacio
nes establecidas y las sanciones que pudieran imponer
se, cada uno de los productores constituirá en la Fe
deración de Sindicatos Carboneros de España, con laintervención. del Delegado del Comité Ejecutivo de- Com'
bustibles, un fondo de garantía en relación con su cupo
a razón de - 50 céntimos por tonelada de su producción normal, fondo que se irá formando con una cuota
por tonelada fijada por el Comité de Combustibles sobre
las facturas de venta de cada productor y que cesará una
vez que dicho ,fondo alcance el valor señalado, si bien taldescuento se restablecerá en caso de disminución del
fondo por cualquier causa, con el fin de mantenerlo
siempre con un valor constante. Los intereses producidos
por estos fondos de 1,Tarantía pertenecerán a los titulares
de las cuentas y serán abonados a los interesados.. siem
pre que dicho fondo esté completo.
TITULO IV
DE LA VERIFICACIÓN DE LOS SUMINISTROS Y EVITACIÓN
•
DE LA PRODUCCIÓN CLANDESTINA
CAPITULO UNICO
De las guías .y
Artículo Se establece de un modó general paratoda la producción carbonera de España, y lo mismo parael cok, aglomerados, brea y subproductos de las coque
. rías, así como a la de hidrocarburos nacionales o extranjeros, el uso de las guías de circulación y los vendís enla forma establecida para la cuenca asturiana por la Or
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den del Ministerio de Industria y Comercio de I.° de
agosto de 1933, con las modificaciones y ampliaciones de
terminadas en los artículos siguientes.
Artículo 53. Las guías y vendís serán entregados
mensualmente a los interesados por los Sindicatos de pro
ductores.
Dichas guías y vendís llevarán impreso el nombre del
mes correspondiente, y en ellas se anotará también el
nombre de la mina, lugar de cargue, etc.
No serán válidas y quedarán nulas las sobrantes de
cada mes pie, por tanto, 'no podrán ser empleadas en el
siguiente.
Se procurará ajustar en lo posible el número de las
guías y vendís entregados a cada productor, con las nece
sidades mensuales del mismo.
Artículo 54. Para que un productor pueda solicitar
de los Sindicatos y éstos entregarle guías v vendís, será
necesario que su explotación se halle legalmente autori
TITULO V
111,1■•■••
DE LA CONTABILIDAD Y DE LOS PRECIOS DE COSTO
Y DE VENTA
CAPITULO PRIMERO
De los precios de costo.
Articuló 6o. Todos los productores de carbón y los
fabricantes de cok, aglomerados, brea y subproductos de
coquerías, así como los productores de hidrocarburos na
cionales, partiendo de los combustibles y pizarras,- bitumi
nosas, están respectivamente obligados a unificar el siste
ma .empleado para el cálculo y determinación de, sus pre
cios de costo, fijando normas claras y precisas para la
apreciación de sus diversos conceptos, cargas y amortiza
ciones.
Artículo 61. Con tal .objeto, los productores mencio
zada e inscrita por la Jefatura de Minas del Distrito, que I liados, por' conducto
de sus Sindicatos y •cle la Federación
el carbón a transportar proceda exclusivamente de sus !. de éstos, someterán,
en el plazo de treinta das, a contarí
minas (o de sus fábricas si se tratara de productos de.
transformación o subproductos de las coquerías, así como
de las de producción. de hidrocarburos nacionales) y qtie
se halle afiliado el Sindicato correspondiente, teniendo se
fíalado por el Mismo un cupo de participación en porcen
taje en las ventas.
Artículo 55. :No se , darán guías ni vendís para el
transporte de mezclas' de carbones de río con lo,s de las
clases ordinarias.
Solamente en casos excepcionales podrá autorizar la
Federación esas mezclas, y siempre a base de aprovecha
mientos legalmente autorizados.
Artículo 56. En lo sucesivo, toda concesión de apro
vechamiento de carbones por relavado de escombros o
decantación de aguas no efectuada por el mismo produc
tor en sus propias instalaciones o a continuación de és
tas, pero antes de verter al cauce público más próximo
las aguas residuales objeto del aprovechamiento, habrá de
ser autorizada por el Director general de Minas y Com
bustibles, previos los informes del Sindicato respectivo -
del Comité Ejecutivo de Combustibles.
Artículo 57. Se declara de procedencia ilegítima, todo
carbón, productos de su transformación, o' subproductos
de coquerias, así como hidrocarburos, que circulen o se
vendan sin las correspondientes guías o vendís.
Los Agentes de la. Autoridad, los Delegados de Com
bustibles y sus auxiliares los decomisarán obligatoria.-
mente, quedando sujetos los in fractores a las sanciones
que más adelante se establecen.
Artículo 58. Todo productor que adquiera carbones,
productos de su transformación o subproductos de coque
rías, así como de hidrocarburos, de procedencia clandes
tina, o facilite guías a otros productores, sufrirá las san
ciones correspondientes que más- adelante se establecen,
v en caso de reincidencia se considerará clandestina su
explotación, se le retirará el derecho a la obtención
guías y será expulsado del Sindicato.
Artículo 59. Los Delegados de Combutibles llevarán
nota detallada del movimiento de carbones de cada pro
ductor entre mina y depósitos en los puertos, así como las
salidas de estos depósitos, con el objeto de controlar sus
operaciones y evitar toda mezcla de carbones de produc
ción clandestina.
de la publicación del presente Decreto, al estudio y apro
bación del Comité Ejecutivo: de Combustibles el. modelo
de precio de costo que consideren más • adecuado, acompa
ñado de reglas para su establecimiento, concretando y de
tallando las normas que propongan para el calculo de sus
(Fstintos capítulos, -no solameüte en cuanto se refiere a
i_os conceptos principales de aplicación y destrucción in
mediata, sino también en lo que toca a la amortización de
las máquinas, materiales, herramientas, etc., de duración
reativa, pero diferente de unos a otros, determinando
para cada uno de ellos el período en que han de amorti
zarse de acuerdo con su plazo de duración. Asimismo
propondrán las normas que crean oportunas sobre los re
cargos del costo por amortización de los gastos de
mer establec'imiento y diversas cargas financieras.
Artículo 62. Una vez aprobado por la Dirección ge
neral de Minas y Combustibles, previo el informe del Co
mité Ejecutivo de Combustibles, el modelo' de precios de
costo y normas para 'su cálculo, se exigirá a las minas y
fabricantes de cok, aglomerados, brea y subproductos de.
coquerías, así como a los productores de hidrocarburos,
partiendo de los combustibles o pizarras bituminosas na
cionales, la entrega mensual de aquéllos por medio de los
Sindicatos correspondientes a la respectiva Delegación de
Combustibles, para su envío a la Sección de Combus
tibles del Ministerio de Industria y Comercio, -donde se
calcularán los precios medios por cuencas y los precios
medios generales.
Artículo 63. Para la obtención de auxilio de -cualquier
clase a los explotadores de minas y -fabricantes de cok,
aglomerados, brea y subproductos de coquerías,. así Cómo
a los próductores de' hidrocarburos nacionales, partiendo
de combustibles o pizarras bituminosas nacionales, será
condición previa e indispensable la declaración, cálculo y
verificación de los precios de costo en la forma que antes
se indica.
Artículo 64. De acuerdo con lo que determina el títu
lo I de la base 3•a del Decreto-ley número 1.377, de 4 de
agosto de 1927, revalidado por la ReOblica por Decreto
de 14 de octubre de 1931, el Comité de Combustibles,
por su propia iniciativa o a petición de los particulares
que lo soliciten y después de un estudio técnico encomen
dado a organismos correspondientes del Cuerpo de In
genieros de Minas, cuidará de modo permanente el esta-.
Mecimiento de la posible concentración de explotaciones,
transportes y . tratamiento de los carbones, proponiendo
•
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a la Dirección general de Minas y Combustibles, que lohará, si procede, al Gobierno, el establecimiento obliga
torio de cotos de explotación más económica o ventajosa
en cada cuenca carboní fera natural, 'agrupando, segregan
do y aun desmembrando concesiones, si fuera preciso :seiíalando las condiciones .en. que estas concentraciones de
explotaciones, servicios y administraciones hayan de ha
cerse, con objeto de reducir el costo de: la producción yevitar las perturbaciones del precio .medio correspondien
te a la cuenca afectada, que haría difícil o imposible lamarcha económica de las. explotaciones aisladas.
Artículo ,65. A estos efectos se considerarán com
rrendidas _en (1 Caso de declaración de utilidad públicaias explotaciones y servicios que. hayan de concentrarse,
y se aplicará la expropiación forzosa a las correspondien -
tes concesiones, instalaciones, etc., sobre la base de las
c91idiciones que apruebe la Superioridad, previo el in for
nie antes mencionado.
Artículo 66. Toda modificación del régimen de traba
y salarios que traten de introducir cualquiera de las
1.artes, patronos y obreros, y asimismo los que propon
1;an los organismos oficiales encargados de regular dichascondiciones en todas las industrias afectadas por este De
creto, habrán de ser sometidas, antes de llevarse a la
práctica-, a estudio o informe del Ministerio de Industria
y Comercio, asesorado por el Comité Ejecutivo de Combustibles, en lo que tenga relación con las posibilidadesde la industria carbonera, del mercado consumidor y dela marcha económica de aquéllas.
CAPITULO II
De los precios de venta.
Artículo 67. Todos los productores están obligadosa llevar sus libros de. ventas de carbones, cok, aglomerados, brea y subproductos de coquerías, así como de hidrocarburos nacionales, en la forma que determina el Comi
,
té Ejecutivo de Combustibles, habiendo de indicarse enellos las cantidades, clases, precios y destino de los carbones y productos vendidos, debiendo los correspondientesresúmenes estar de acuerdo con los asientos de la cuentade Caja y concordar en general con la contabilidad totalde la Empresa en forma clara y fácilmente comprobable.Artículo 68. Los Delegados del Comité Ejecutivo deCombustibles, o cualquier otro .personai que éste designe,podrán intervenir dichos libros y cotejarlos con los demásde contabilidad, a fin de comprobar los precios de venta,descuentos o comisiones concedidas y cuánto estimen preciso para comprobar el cumplimiento de los precios detasa y demás disposiciones legales en vigor.Artículo 69. Todos los almacenistas sindicados. o agremiados, las industrias consumidoras y, en general, cuantosintervengan en la forma establecida por la presente ordenación. en el régimen comercial de carbones de cualquierclase, productos de su transformación, 'brea y subproductos de coquerías e hidrocarburos nacionales, partiendo delos combustibles o pizarras bituminosas nacionales, deberán llevar los libros de, compra y venta de carbones en laforma expresada, los cuales pondrán a disposición de los
Delegados del Comité de Combustibles o personal que éstedesigne cc.)n ese objeto para que efectúen las comprobacio
nes necesarias, a los efectos del eficaz cumplimiento det
consumo obligatoria, respecto de los precios de tasa y demás disposiciones legales vigentes.




que pudiera ser necesario aplicarle, cada almacenista sin
dicado constituirá en su correspondiente Sindicato un fon
do de garantía equivalente a 50 céntimos por cada tone
lada que hubiese vendido en el ario anterior, fondos que
se .constituirán con la intervención del Delegado de Com
bustibles por medio de un 'descuento en las facturas de
carbón a los. clientes. El importe de dichos fondos de ga
rantía deberá mantenerse constante, interrumpiendo loS
descuentos cuando hubiese alcanzado el valor debido y .re
anudandolos si quedase por debajo de éste, y abonándose
en todo caso a los interesados los intereses producidos.
Artículo 71. Los precios oficiales de venta para los
carbones de todas clases, breas y subproductos de coque
rías, así como los de los combustibles líquidos de produc
ción nacional, tanto para el mercado obligado al consumo
de cumbu-stible nacionales como al consumo libre, será
determinado periódicamente por el Comité de Combusti
Wes, en relación con los costos de producción y las diver
sas circunstancias del mercado, de acuerdo con lo que señala el artículo 5.() del presente Decreto.
TITULO VI
DL4 LA EFECTIVIDAD DEL CONSUMO DE COMBUSTIBT.Fs
NACIONALES
CAPITULO UN,ICO
,Artículo 72. Las Delegaciones de Combustibles, conlos elementos y facultades de que dispone, vigilará el exac
to cumplimiento estricto de la obligatoriedad de consumode combustibles nacionales en las industrias obligadas, Sindicatos de almacenistas, Centros oficiales. o que se halle»subvencionados directa o indirectamente por el Estado y,en general, todos los consumos reservados o que se re
serven a la producción nacional de combustibles de cualquier ,clase.
Artículo 73, El Comité de Combustibles seguirá, pormedio de sus organismos y Delegaciones, la marcha deaplicación y consumo de combustibles nacionales de todasclases y propondrá a la Dirección general de Minas y Combustibles, siempre que, ío estime posible y conveneinte, elmejoramiento gradual, con carácter extensivo, de los coecientes de consumo de nuestros combustibles nacionales
11 las industrias de todas clases.
TITULO VII
DE LAS PENALIDADES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO
Artículo 74. La falta de cumplimientó de las disposiciones establecidas, para la contratación y venta de carbo
nes y respecto de los precios oficiales, será castigada conmultas de 10 pesetas por tonelada servida en contravención de dichas disposiciones, la cual será pagada por elproductor, respondiendo la Federación de la efectividadde las sanciones.
Artículo 75. Las faltas relativas al cumplmiento de lasdiversas fon nalidades señaladas para la comprobación, verificación y ordenación de los contratos y pedidos, seránsancionados con multas hasta de L000 pesetas, que las impondrá el Director general de Minas y .Combustibles a
propuesta del Comité ejecutivo de Combustibles, pudiendo duplicarse dichas multas en caso de reincidencia.
_
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Artículo 76. Las faltas relativas al cumplimiento de
las diversas formalidades encaminadas a la comprobación,
verificación y ordenación de los cupos, serán sancionadas
también con multas hasta de 1.000 pesetas, impuestas poi.
la Direccion 'general de Minas y Combustibles a propuesta
ciel Cornac ejecutivo de (01111)ustibies, pudiendo dupli.
cane dichas multas en caso de reincidencia.
Articulo 77. Los carbones, cok, aglomerados, brea o
subproductos ue coquerías e hidrocarburos nacionales,, par
tiendo de 101. comuustibles o pizarras bituminosas naciona
les declarados de procedencia ilegitima por circular o ven
derse sin las corresi.ondientes gulas o. vendis, serán deco
misados obligatoriamente por los agentes. de la Autoridad,
los Deiegados de Combustibles o sus auxiliares, y serán
suuastauus puuncamente entre aimacem:Aas.
Ll importe de la venta se repartirá en la forma siguien
te: L n 25 por 100 a quien hubiese hecho la denuncia;
otro 25 por 100 al Agente que hubiese intervenido y efec
tuado el decomiso, y el 50 por lou reslante at urtanalo
de libreros i\fineros, donde estuviesen establecidos estos
urtanatos, o a los Lentros benélicos mineros donde dichos
Urlabnatos no existiesen.
En caso de no haber ppstor en la subasta antes aludida,
se incautará del carbón decomisado el Sindicto corres
pondiente, que podrá venderlo para efectuar mezclas, com
pletar cargamentos, etc., repartiéndose su importe en la
misma forma antes indicada.
_
Artículo 78. Todo productor que adquiera carbones,
cok, aglomerados, brea y subproductos coquerias y de
hidrocarburos de procedencia clandestina o facilite guías
a utros productores, sufrirá las sanciones correspondientes
como intractor del régimen de cupos, y en cabo de reinci
dencia se declarará clandestina su propia explotación, se
les retirará el derecho 'a la obtención de guías y será ex
pulsado de su Sindicato.
Artículo 79. Las faltas cometidas por los almact
nistas, sindicados o agrenliados, en lo que al res-peto de
precios oficiabie se refiere, serán castigadas : la primera,
con la multa de lo pesetas en tonelada de la expedición
o cargamento correspondiente, y la reincidencia, con la
retirada del suministro de carbones y expulsión del Sin
dicato, distribuyéndose su cupo entre los demás almace
nistas.
Artículo 80; Las faltas cometidas' por los consumido
res de Industrias obligadas, en lo que al respecto de precios
oficiales se rOere, serán castigadas con una multa de io
pesetas en tonelada de la expedición o cargamento objeto
de falseamiento de precios, cuya multa se hará efectiva
con un recargo igual en el suministro que a continuación
se le haga por la Federación.
Artículo 81. El importe de las multas se llevará a los
fondos de la Federación y se destinarán a los fines seña
actos en el artículo 85, con la intervenció del Delegado
del Comité.
TITULO VIII
DE LA COLOCACION DE LOS POSIBLIV EXCESOS
DE PRODUCCION
CAPITULO UNICO
Artículo 82. Si por las necesidades del abastecimiento
del mercado nacional de productos granados resulitase
precisa la producci¿n de determinadas clases en cantida
des tales qúe dieran lugar a un exceso de otras especial
112nte de in21ludos, el Comité ejecutivo de Combustibles,
,or 11u:clic de la Federación de Sindicatos de carboneros,
_;•estionara la colocación de estos tonelajes sobrantes en ei
cx:ianjero a los precios más favorables que fuera posible
obtener.
Ei déficit que originaran estas operaciones será distri.
huido entre los productore's del tipo, hulla, antracita o lig
nito, correspondiente ,y prorrateado..según las ventas de
cada uno de aquéllos.
Artículo 83. Los Sindicatos y su Federación quedan
autorizados para estudiar y proponer reducciones especia
les de los precios oficiales de los menudos en los casos en
que, con el empleo de éstos, se sustituyan los tamaños
granados nacionales o a combustibles extranjeros de cual
quier- clase. •
Dichas bonificaciones especiales habrán de ser autori
zadas previamente por la Dirección general de Minas y
Combustibles, a propuesta del Comité Ejecutivo de Com
bustibles, señalando a cada bonificación su cuantía y .plazo
de aplicación.
Las bonificaciones serán prorrateadas por la' Federación
entre todos los productores del tipo de carbón (hulla, an
tracita o lignito) y clase de carbón correspondiente.
Articulo 84. Análogas bonificaciones podrán tambiéth
,oncederse en los casos que faciliten el establecimiento de
industrias productoras de combustibles líquidos y otras
que aprovechen menudos, y su cuantía será repartida entre
tos productores a quienes afecte beneficiosamente el *des
congestionamiento de esas clases y tipos de carbón.
TITULO IX
PRESTAMOS A LAS EMPRESAS
CAPITULO UNICO
Artículo 85. La Federación, con la garantía subsidia
ria de la producción de las Empresas y con la interven
ción del Delegado del Comité, queda autorizada para apli
car los fondos de garantía de aquellos anticipos sobre car
bón en plaza siempre que aquellos depósitos no procedaii
de un incumplimiento del ajuste de la producción al cupo
de ventas, quedando dicho: depósitos intervenidos por la
Federación de Sindicatos hasta la liquidación del anticipo
por venta de- los mismos. Estos préstamos devengarán un
Interés de 5 por 100 anual.
Asimismo y con la garantía solidaria y mancomtinaaa
de las mencionadas Empresas, estará facultada para ges
tionar operaciones bancarias de crédito a los mismos ex
clusivos fines de anticipos por carbón en plaza siempre que
se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo an
terior.
Las cantidades ,sobrantes de la aplicación del Decreto
de n de agosto de 1934, al cumplirse las obligaciones ah'
determinadas, se pondrán a la disposición de la Federa
ción de" Sindicatos Carboneros de España, con la inter
vención del Comité Ejecutivo de Combustibles, para los
mismos fines señalados en este artículo.
TITULO X
DE LAS JUBILACIONES Y SUBSIDIOS
CAPITULO UNICO
Artículo 86. Dentro del plazo de tres meses, contados
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a partir de la publicación del presente Decreto, el Insti
tuto Nacional de Previsión, previos los asesoramientos
que juzgue oportunos., estudiará la escala de primas nece
sarias para la aplicación en las minas de carbón de Astu
rias de un régimen de jubilaciones, desde los cincuenta y
cinco a los sesenta años, con pensiones de tres a cinco
pesetas por día, al objeto de que por el Ministerio corres
pondiente y sobre la base de las aportaciones obligatorias
de los obreros en activo, las ya entregadas y que en lo fu
turo se hagan al Instituto Nacional de Previsión para ese
objeto por los patronos y la establecida para el Estado, se
consolide el régimen provisinal vigente en aquellas minas.
Podrán hacer también durante ese plazo este estudio las
Mutualidades patronales establecidas para las obligaciones
relativas a la ley de Accidentes del Trabajo, las cuales es
tarán facultadas para hacer proposiciones concretas con
este nuevo objeto al Ministerio de Trabajo y Previsión,
ofreciendo las garantías necesarias a base de percibir di
chas Mutualidades las cuotas patronales aportauas hasta la
fecha y las que aporten en lo futuro al Instituto Nacional
de Previsión para jubilaciones, la aportación obligatoria
de los obreros en activo y las del Estado.
Artículo 87. Los actuales subsidiarios forzosos o vo
luntarios, dependientes del régimen establecido actualmen
te en Asturias, tendrán preferencia, según está dispuesto,
para reingresar con carácter obligatorio en las vacantes
que . se . hayan poducido en las minas a partir de la fecha
de aquel establecimiento.
Una vez que estos subsidiados hayan sido reingresados
en las mismas quedará extinguido el actual régimen de
subsidios.
ARTICULOS ADICIONALES
I.° Una vez aplicado y el..actamente cumplimentado el
régimen establecido en las disposiciones de este Decreto,
especialmente en lo que al ajuste de la producción y ven
tas se refiere y el absoluto respeto de los precios oficiales
de venta y cálculo unificado de los precios de costo, el
Comité de Combustibles, con los elementos Auxiliares que
precise, procederá a determinar de un modo exacto la si
tuación de las Empresas en relación a sus precios de costo
y venta o en ambos que se consideren indispensables, si
de- aquel examen y. con la prueba evidente de máxima or
denación general y rendimiento posible de los precios se
deduce la continuación de un déficit justificado que haga
imposible la marcha normaLde las minas.
2.° Dentro del plazo improrrogable de dos meses, -4
contar desde la fecha de este Decreto, estará establecido
normalmente por la Federación y ros Sindicatos Carbone
ros- de España todo el régimen de producción y ventas, en
él determinados, y asimismo se hallarán totalmente orga
nizados los servicios del Comité ejecutivo de Combusti
bles, con su Reglamento interior, Delegaciones, interven
Ción en la Federación y los Sindicatos, tanto de produc
tores como de almacenistas, y asimismo las demás medi
das de ordenacióti que en esta disposición se establecen.
3? Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo establecido en el presente Decreto.
Dado en Madrid a diez y nueve de septiembre de mil
novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Mini-t o de Industria y Comercio,
VICENTE IRANZO ENGUITA.




Padecido error material de copia en la redacción de la
Orden ministerial de 28 de septiembre próximo pasado
(D. O. núm. 225), se reproduce debidamente rectificada:
Como resultado de expediente incoado al efecto y de
conformidad con lo expuesto por la Jefatura de mi Se
cretaría e informes emitidos por la Sección de Intenden
cia e Intervención Central Civil de Marina, este Minis
terio ha dispuesto que el personal que más adelanté se re
seña, que, sin interrupción, viene prestando sus servicios,
en concepto de agregados, en mi Secretaría Particular y
Política, sin perjuicio de sus otros destinos, desde las res
pectivas fechas de sus asignaciones, continúe en dicha
agregación, con derecho al percibo de la gratificación se
ñalada por Orden ministerial de 9 de junio último (DIA
idio número 164), desde 12' de enero del ario en
curso. o desde la fecha de "su agregación, si ésta es poste
rior a la indicada de 1.° de enero, debiendo cesar en la
misma el teniente de navío D. Ignacio Molina Gómez en
fin del presente -mes, por haberse dispuesto su embarco
en el buque-escuela' Galatea.
Relación de referencia.
Comandante de Artillería D. José María Garriga Musso.
Comandante médico D. Casimiro Cornago Fernández.
Capitán de Intendencia D. Edmundo Núñez Limón.
Teniente de navío D. Ignacio Molina Gómez.
Teniente de navío D. Fernando Solís y Núñez de Prado.
Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Carlos Sanz
de Diego.
jefe de Negociado de segunda clase del Cuerpo Auxi
liar de Intervención Civil D. Manuel Díaz Escribano
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de






A propuesta del Vicealmirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, este Ministerio ha dispuesto la concesión
de la Cruz de tercera clase del Mérito Naval, blanca, al
capitán de navío, retirado, de la Armada francesa Mon
sieur Vincent-Bréchignac (P.), Conservador del Museo
de la Marina de París, por sus especiales servicios con mo
tivo de la visita realizada -últimamente a dicha capital por
el mencionado Almirante.
29 de septiembre de 1934.
ROCHA.
Señor Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Servidos TécnIcos
de la Armada.
Cesa de prestar sus servicios en la Base naval de La
Graña y queda destinado en este Ministerio el escribiente
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de la segunda Sección del C. A. S. T. A. Máximo Ramos
Osuna.
Señores...










Circular.—Corno resultado de la instancia elevada por
el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Archivos D. Edmundo Casares Greiner, en solicitud de
que se aclare su categoría militar, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada y con el dictamen de la Asesoría General, ha re
suelto se entienda que los auxiliares primeros y segundos
de los distintos Cuerpos de la Armada tienen la categoría
militar .de suboficial, y que para los saludos con el perso
nal del Ejército se atengan a lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de la Presidencia del Consejo de Ministros de
27 de enero de 1933 (D. O. núm. 39).







Accediendo a lo solicitado por el alférez de navío, en
situación de disponible forzoso, D. Manuel Valdés Suar
díaz, este Ministerio ha dispuesto fije su residencia en Vi
llaviciosa (Asturias), percibiendo sus haberes por la Ha
blitación General de este Ministerio, sin que este cambio
le autorice para viajar por cuenta del Estado.
29 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgade.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••■•■■••■4)••••■•••■
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Por supuesta corrida de escalas y con motivo del pase
a la reserva del oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares
de Artillería, graduado de capitán de Artillería, D. José
Giral Segues, este Ministerio ha tenido a bien ascender
a su inmediato empleo al auxiliar segundo de dicho Cuer
po D. Pedro Escarabajal Peralta, con antigüedad de 17
de mayo del ario 1932, que se la misma otorgada al qut.
le seguía en la escala, según Orden ministerial de 3 de
abril de 1933 y que le corresponde con arreglo a la Orden
ministerial de 7 de diciembre de 1923 (D. O. núm. 280),
con efectos administrativos a partir de la revista de octu
bre del año actual, o sea la siguiente a la fecha en que
1
se ha producido la vacante que cubre ; debiendo ser esca
lafonado entre los auxiliares primeros D. Francisco Váz
quez Rodríguez y D. Antonio Vera González.
29 de septiembre de 1934.
ROCHA.





Este Ministerio ha dispuesto acceder a la permuta de
destinos solicitadas por los segundos maquinitas de la Ar
mada D. Gabriel Bea Rocamora y D. Faustino Suárez Flo
rence, en 'el sentido de que el primero pasará al destruc
tor Alcalá Galiano y el segundo al torpedero Número 21.
28 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Anuncin.-±a por error en la relwsión de destinos a pro
veer en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas- y Archivos,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 224, la vacante
de auxiliar segundo en el Estado Mayor de la Escuadra
para relevar al auxiliar primero D. Antonio Cano, se rec
tifica en el sentido de no considerarse corno anunciada
dicha vacante.
Madrid, 2 de ctubl-e de 1933.—El Contralmirante jefe
de la Sección de Personal, Miguel de Mier.
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REQUISITORIA
Cristóbal Santiago Abelleira, hijo de Cristóbal y de
María del Pino, natural de Las Palmas (Canarias), ave
cindado en ídem, Puerto de La Luz, calle Tomás Millet,
número 25, de oficio camarero, de veinte arios de edad,
soltero, estatura 1.66o, pelo, cejas y ojos castaño, color
sano, soldado de Infantería de Marina, procesado en causa
número 172, de 1934, por el delito de deserción militar.
Comparecerá en el término de treinta días ante el juez
de dicha causa, capitán de Infantería de Marina D. Fran
cisco Sánchez Castillo, en el Juzgado de Marina sito en
el tercer piso del Ministerio de Marina, bajo apercibi
miento que de no comparecer en el plazo que se le se
ñala será declarado rebelde.
Madrid, '17 de septiembre de 1934. El capitán, juez
instructor, Francisco Sánchez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
